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РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Постійне ускладнення суспільно-господарського буття обумовлює збільшення обсягу інформації, яка обробляється системою обліку. Потреби менеджменту підприємств та інших користувачів в обліковій інформації змушують бухгалтерів постійно оптимізувати процес обробки інформації, удосконалювати форми обліку, змінювати ручний спосіб обробки інформації на комп’ютерний. У наш час комп’ютеризація – загальновизнаний напрямок удосконалення обробки облікової інформації. Завдяки комп’ютеризації вирішено багато проблем, які поставило навколишнє суспільно-економічне буття перед обліковою системою. 
Проблемами комп’ютеризації обліку на пострадянському просторі займаються як бухгалтери-науковці, так і фірми-розробники програмного забезпечення. Проте, швидкісні технічні і технологічні зміни спричинюють відставання інформаційних джерел від реального розвитку процесу, тому актуальні інформаційні джерела з проблем комп’ютеризації обліку відображають, в основному, функціональні можливості окремих програмних продуктів, а систематизація, формалізація та наукова інтерпретація організації облікової політики в умовах комп’ютеризації обліку, а також податкового, управлінського та стратегічного видів обліку практично відсутні.    

1.1. Організація облікової політики в умовах комп’ютеризації різних видів обліку

Проблемами формування облікової політики займається велика когорта зарубіжних та українських вчених і практиків Міністерства Фінансів України, Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, Асоціації бухгалтерів і аудиторів України, науково-дослідних інститутів, вузів та підприємств [25]. Останнім часом з виділенням окремих видів обліку, зокрема, фінансового, податкового, управлінського, у комп’ютерних інформаційних системах виникла тенденція до формування облікової політики у кожному виді обліку окремо. 
Проблемами облікової політики стали опікуватися також фірми-розробники програмного забезпечення. Зокрема, фірма «1С» ввела поняття облікової політики у податковому та управлінському обліку [1], фірма «Інталєв» розробила шаблон «Положення про управлінську облікову політику» для застосування його в бюджетному управлінні [22]. На даний час немає наукового обгрунтування організації облікової політики у податковому та управлінському обліку та не проводиться оцінка комп’ютерних програм щодо повноти реалізації в них елементів облікової політики.
Різні види обліку значно відрізняються між собою як елементами організації, так і обліковою політикою. Зокрема, головними відмінностями фінансового та податкового обліку є: оцінка та облік основних засобів (поділ їх на групи; визначення балансової вартості; ставки, база та періодичність нарахування амортизації; термін корисної служби активів та термін нарахування амортизації; облік ремонтів основних засобів); оцінка запасів (первинна вартість; методи списання); моменти визнання доходів і витрат; облік витрат (нормування їх у податковому обліку). Одним із шляхів вирішення проблеми відмінностей у цих видах обліку є відділення податкового обліку від фінансового, що є доцільним в умовах комп’ютеризації. Практично це впроваджено, наприклад, у системі «1С: Підприємство. Версія 8.0», зокрема, застосовуються податковий план рахунків, власний аналітичний облік, специфічні первинні та регламентні документи і регістри та регламентована податкова звітність [1]. Відповідно, і облікова політика в податковому обліку має формуватися окремо від фінансового. Одним з аргументів проти визначення облікової політики у податковому обліку є однозначність у застосуванні методів, правил і процедур по більшості об’єктів податкового обліку. Автор наводить проти одного аргумента два: 1) облікова політика у податковому обліку доцільна лише в умовах комп’ютеризації за допомогою програмних продуктів, де відокремлені ці два види обліку; 2) в умовах комп’ютеризації ведення фінансового і податкового обліку в одній інформаційній базі уже потребує вибору методів, правил і процедур за спільними об’єктами, окремо для фінансового обліку і окремо для цілей оподаткування, тобто як наслідок самі відмінності між двома видами обліку потребують вживання терміна «облікова політика з метою оподаткування». Таким чином, необхідно або включати в спільний наказ про облікову політику розділ «Податковий облік», або формувати два окремі накази.
Подібна тенденція в умовах комп’ютеризації спостерігається і у відношенні фінансового і управлінського (внутрішньогосподарського) обліку. Зокрема, у системі «Інталєв: Корпоративні фінанси» [22] впроваджений управлінський план рахунків, додаткові субконто, механізми проектування проформ, бюджетів, власна форма звітності, що відрізняє управлінський облік від фінансового.
Необхідно зупинитися на застосуванні терміну «управлінський облік» більшістю практиків-бухгалтерів українських підприємств та окремими розробниками програмного забезпечення. За ситуацією, яка склалася в Україні, значна частина підприємств ігнорує фінансовий облік взагалі, так як він не має користувача, обов’язковим видом обліку вважається лише податковий, який на підприємствах є значною мірою сфабрикованим спеціально для податкової інспекції. Управлінський облік в розумінні сучасного практика – це реальний облік, в якому не треба дотримуватися невигідних для підприємства податкових регламентів та ліцензій, який відповідає дійсності і не підлягає зовнішній перевірці. Фірма «1С» застосовує у своїх програмних продуктах термін «управлінський облік», проте у випадку системи «1С: Підприємство. Версія 7.7» управлінським називається скоріше за все оперативний облік, проте у системі «1С: Підприємство. Версія 8.0» застосовується вже власне управлінський облік, необхідний для управління за бюджетами. Враховуючи виявлені відмінності у трактуванні управлінського обліку  доцільно рекомендувати розробникам програмного забезпечення привести використання ними облікової термінології у відповідність із науково обгрунтованою.
Компанія «Інталєв» розробила «Положення про управлінську облікову політику» [22], яке складається із пяти розділів: 1. Загальні положення. 2. Базові принципи і поняття. 3. Організаційні основи. 4. Методика обліку. 5. Техніка обліку і впроваджує його в реальних проектах з постановки бюджетного управління на підприємствах України.
Таким чином, спеціалісти цієї компанії поєднують в даному регламентному документі визначення методів оцінки об’єктів обліку та елементи організації обліку. Вважаємо, що базові принципи і поняття недоцільно виділяти в даному Положенні, а перший і третій розділи рекомендується об’єднати. Сама суть облікової політики зосереджується у четвертому розділі даного документу, причому фахівці з компанії «Інталєв» схиляються до бухгалтерського підходу щодо формування управлінської облікової політики, так як ними розроблені методика бюджетного планування з використанням бюджету прибутків і збитків, механізми трансляції фактичних даних із бухгалтерської програми «1С: Підприємство» в програму бюджетного управління «Інталєв: Корпоративні фінанси». Крім того, застосовується розподіл накладних витрат, що більш характерно для фінансового обліку. Проте, передбачено також регламентування порядку формування трансфертних цін, яких у фінансовому обліку немає. У випадку значних розбіжностей між обліковою політикою у фінансовому та управлінському обліку система бюджетів буде іншою і механізми трансляції – мало придатними. П’ятий розділ Положення розкриває організацію управлінського обліку, тому регламентацію даних елементів доцільно здійснювати за наказом (положенням) про організацію управлінського обліку.
Управлінський облік може бути організований за двома варіантами: за підходом бухгалтерів або за підходом економістів. Підхід бухгалтерів застосовує історичну вартість, нарахування амортизації на основі історичної вартості, принцип нарахування доходів і витрат, розподіл накладних витрат, поділ витрат на постійні та змінні в залежності від обсягу реалізації тощо. Підхід економістів застосовує наступні методи управлінської облікової політики: альтернативна вартість активів, історичні витрати не враховуються, економічна оцінка зносу, момент визнання доходів і витрат – по оплаті, облік неповних витрат, поділ витрат на постійні і змінні в залежності від управлінського рішення, визначення втрачених вигод, застосування негрошових показників, визначення непрямих ефектів (наслідків), трансфертне ціноутворення, дисконтовані грошові потоки тощо. Для формування фактичних даних, співставних з плановими даними бюджетів у короткотерміновому періоді бухгалтерський підхід цілком прийнятний. Проте, в умовах, коли необхідно контролювати виконання інвестиційного бюджету чи стратегічні показники підприємства у довготривалому періоді, доцільно застосовувати підхід економістів. Тому в управлінському обліку автором виділено два його види: управлінський бухгалтерський та управлінський стратегічний облік, які можна вести одночасно.  Відповідно і облікова політика для видів управлінського обліку має бути різною.
 Для вибору окремих елементів облікової політики у типовій конфігурації «Бухгалтерський облік для України» програми “1С: Підприємство. Версія 7.7” застосовуються, зокрема, константи. До  констант відносять дані, які не змінюються або змінюються дуже рідко, визначають форму введення чи подання інформації, а також окремі елементи облікової політики (таблиця 1).
Таблиця 1. 
Назви та значення констант для визначення облікової політики за окремими елементами
Назва константи	Значення константи
1.Метод партіонного обліку 	За партіями або середньозважений 
2.Вид взаєморозрахунків 	У розрізі рахунків (накладних) або в розрізі договорів 
3. Основна валюта 	Вибирається із довідника “Валюти” 
4. Використовува-ти рахунки витрат	Які класи витрат використовувати у проводках: тільки 8; тільки 9; 8 і 9 класи
5.Проводку по ПДВ робити за податковою накладною 	«Так» - проводка буде формуватися при проведенні податкової накладної«Ні» – проводка буде формуватися при проведенні видаткової накладної 


Продовж. табл.1
6. Автоматичне створення податкових накладних 	“Так” – автоматичне формування податкових накладних на основі усіх документів, що викликають виникнення податкового зобов’язання «Ні» - формування податкових накладних вручну

Елементи облікової політики щодо необоротних активів у даній конфігурації реалізовані у довіднику «Необоротні активи». Щодо кожного необоротного активу типовою конфігурацією передбачено застосування одного з методів нарахування амортизації у фінансовому обліку: прямолінійний, зменшення залишку, прискореного зменшення залишку, виробничий, кумулятивний, податковий. Крім того, є можливість окремого нарахування  податкової амортизації. Для автоматичного нарахування податкової амортизації у довіднику “Необоротні активи” для кожного виду необоротного активу необхідно встановити позначку “٧“ у рядку “ Нараховувати знос в податковому обліку”. При проведенні документів на рух необоротних активів проводки формуються як  у фінансовому, так і в податковому обліку. У довіднику “Необоротні активи” вказується ліквідаційна вартість та термін служби об’єкта, його початкова вартість, рахунок обліку, дата введення в експлуатацію та вид діяльності, для якого об’єкт використовується. 
Документ „Фінансові результати” є регламентованим і використовується для виконання наступних операцій: закриття рахунків обліку витрат за елементами (рахунків класу 8), закриття рахунка загальновиробничих витрат (рахунок 91) і визначення кінцевого фінансового результату діяльності підприємства тобто закриття всіх рахунків доходів і витрат на відповідні субрахунки рахунка 79 „Фінансові результати”. Кожна з перерахованих операцій відповідає певному етапу визначення фінансових результатів підприємства і задається  в реквізиті „Етап визначення фінансових результатів” діалогової форми цього документа.
Таким чином, дана конфігурація надає певні можливості вибору і реалізації облікової політики щодо обліку необоротних активів та нарахування амортизації у фінансовому та податковому обліку, обліку взаєморозрахунків з постачальниками та покупцями, обліку витрат і визначення фінансових результатів. Очевидно, що дана програма має недостатні можливості вибору облікової політики щодо списання запасів і взагалі ігнорує усі інші елементи облікової політики.
У системі «1С: Підприємство. Версія 8.0» реалізована можливість налагодження параметрів облікової політики для різних підприємств. Зокрема, на вибір користувача пропонується облік запасів з деталізацією до партій; взаєморозрахунків – з деталізацією до розрахункових документів; метод оцінки вибуття запасів задається на вибір (ФІФО, ЛІФО, середньозважений); середньозважена ціна може визначатися як на момент операції, так і в цілому за місяць; є можливість вказувати рахунки обліку запасів і взаєморозрахунків в документах; облік в роздрібній торгівлі можливий не тільки за цінами продажу, а й за обліковими цінами; реалізована можливість обліку в автоматизованих торгових точках, де в момент здачі виручки відома або невідома продана номенклатура товарів; реалізований облік в комісійній торгівлі; в документах з’явилася можливість вказувати оборотну тару; облік необоротних активів реалізований у трьох окремих підсистемах (основні засоби, нематеріальні активи, малоцінні активи); ведеться облік стану основних засобів (в експлуатації, в ремонті, законсервовано); параметри нарахування амортизації можуть змінюватися в процесі експлуатації основного засобу; є можливість віднести амортизацію одного основного засобу на декілька напрямків; амортизація може нараховуватися з допомогою сезонних коефіцієнтів; реалізовані операції придбання і будівництва основних засобів власними силами; є можливість ведення складського обліку основних засобів до моменту їх ведення в експлуатацію; реалізована операція передачі купленого устаткування в монтаж; передбачена інвентаризація основних засобів; для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів і малоцінних необоротних активів використовуються єдині механізми, ведеться їх сумовий і кількісний облік, автоматизовані передача їх в експлуатацію, внутрішнє переміщення, списання, нарахування 100% амортизації; проводки по витратах формуються за рахунками 8 і 9 класів; реалізований облік виробництва продукції, напівфабрикатів та послуг; підтримується облік виробництва з давальницької сировини, власними силами, стороннім контрагентом; реалізований облік оборотних відходів; повністю автоматизований розрахунок собівартості за підрозділами, за переділами; реалізовані способи розподілу непрямих витрат в залежності від обсягів випуску, планової собівартості, оплати праці, матеріальних витрат; реалізований облік податку на прибуток за П(С)БО 17.     
У системі «1С: Підприємство. Версія 8.0» передбачено встановлення облікової політики в податковому обліку. Передбачені різні варіанти визначення моменту бази оподаткування по прибутку і ПДВ: за першою подією, за відвантаженням, за оплатою і не визначається. Окремо ведеться податковий облік основних засобів за трьома групами, нематеріальних активів, податкової амортизації, балансової вартості валюти, здійснюється нормування витрат на відрядження, рекламу, гарантійне обслуговування, паливно-мастильні матеріали, страхування тощо. Податковий облік незалежний від фінансового, він ведеться на підставі спільних з фінансовим обліком документів, проте для відображення операцій у податковому обліку заповнюються спеціальні реквізити і вмикається відповідна опція.
Компанія «Інталєв», хоч і застосовує Положення про управлінську облікову політику, проте механізми її формування у програмному продукті «Інталєв: Корпоративні фінанси» не подає. Якщо управлінська облікова політика не відрізняється від фінансової, тоді фактичні дані можна транслювати із бухгалтерської системи. Але, якщо є значні відмінності, то налагодження режимів трансляції виявиться або дуже трудоємким, або неможливим. Хоч фактичні дані можна вводити безпосередньо в «Інталєв: Корпоративні фінанси», проте в цій програмі вибір елементів облікової політики відсутній взагалі.
Хоч існує думка, що в наказі про облікову політику мають бути відображені лише ті елементи облікової політики, за якими існує можливість вибору методу, вважаємо, що за умови застосування різних облікових політик для різних видів обліку доцільно регламентувати додатково ще і ті елементи, за якими є можливість вибору в різних видах обліку, але немає альтернатив в одному виді обліку. Ця пропозиція слушна, якщо дані одного виду обліку транслюються в інший вид обліку, а також для розуміння відмінностей між обліковою політикою в різних видах обліку і застереження використання неприйнятних даних при підготовці управлінських рішень. 
Подальшого дослідження потребують повнота формування облікової політики у різних комп’ютерних системах і визначення складу і структури наказу про облікову політику в податковому та управлінському обліку.

1.2. Компютеризація обліку на підприємствах різних масштабів та галузей

Спостерігаючи за розвитком вітчизняного бухгалтерського програмного забезпечення, можна виділити чотири його етапи:
1991-1996 роки – створення і розвиток комп’ютерних програм для домашніх бухгалтерій, малих підприємств та окремих автоматизованих робочих місць;
1997-2000 роки – створення і розвиток комп’ютерних програм для середніх та великих підприємств, комплексів автоматизованих робочих місць та правових баз даних;
2001-2005 роки – створення і розвиток управлінських інформаційних систем та галузевих рішень;
З 2006 року – впровадження стандартів побудови управлінських інформаційних систем ERP, CSRP, CRM та інших, Web-орієнтація.   
Підприємство, яке вирішило перейти від ручного способу обробки облікової інформації до комп’ютерного, може здійснити це одним із трьох способів: створити бухгалтерську програму самостійно, замовити проект у спеціалізованій комп’ютерній фірмі чи купити універсальне програмне забезпечення [7, 16].
Перший і другий варіант комп’ютеризації обліку вибирають великі підприємства зі специфічними видами діяльності та організаційною структурою. Проте, програмісти не завжди дотримуються стандартів створення баз даних, а тому часто такі програми не інтегруються з іншими програмами. У другому випадку успіх впровадження комп’ютерної системи буде залежати від фірми-розробника, її компетентності, порядності та надійності. Третій варіант передбачає придбання універсальної бухгалтерської програми, розробленої для масового продажу, що потребує тільки незначної її модифікації відповідно до потреб конкретного підприємства. Така комп’ютерна система менше пристосована до специфіки підприємства, але коштує дешевше, ніж створена на замовлення. Проте, вона вже пройшла випробування практикою. Такі продукти звичайно супроводжуються і удосконалюються, поки існує фірма-розробник. 
Щоб не помилитись у виборі програми, необхідно зробити порівняльний аналіз програм, що є на ринку. Для орієнтації серед великої кількості існуючих програмних продуктів необхідна їх класифікація. Зокрема, виділяють наступні класи бухгалтерських програм: програми для ведення домашньої бухгалтерії, для малих підприємств, для середніх підприємств, локальні автоматизовані робочі місця, комплекси автоматизованих робочих місць, управлінські системи, фінансово-аналітичні системи та правові бази даних.
На початку вибору бухгалтерської програми необхідно визначитися з класом програмного забезпечення і сформулювати вимоги до майбутнього програмного продукта. Вимоги до бухгалтерських програмних продуктів формують різні категорії корис​тувачів: бухгалтери; спеціалісти з інформаційних систем - програмісти і техніки; управлінці. Пропонується наступний перелік вимог для порівняння комп'ютерних програм бухгалтерського обліку: функціональні, технічні, комерційні, ергономічні.
До основних функціональних вимог належать: здатність вводити та накопичувати всі операції, що відображають господарську діяльність підприємства; можливість розраховувати підсумки по рахунках бухгалтерського обліку (обороти, залишки) на будь-який момент часу при будь-якій кількості введених господарських операцій; можливість обробляти кореспонденції господарських операцій із зазначенням конкретних аналітичних об'єктів та формувати звіти у розрізі аналітики; вести кількісний облік товарно-матеріальних цінностей; облік в розрізі кількох валют; можливість швидко і без втрат інформації налагодити план рахунків, звітні форми, шаблони проводок, звітність довільної форми як відповідно до специфіки конкретного підприємства (незалежно від форми власності та виду діяльності), так і згідно з можливими змінами в законодавстві.
До основних технічних вимог належать: невибагливість до апаратного забезпечення; можливість редагування документів і звітів, що дозволяє користувачу створювати форми звітів, які потім будуть виводитись на екран монітора чи принтер; обмін даними з іншими програмами та пристроями (наприклад, касовими апаратами); робота в локальних комп'ютерних мережах; забезпечення захисту інформації із застосуванням системи паролів; засоби створення архівів даних та автоматичне відновлення інформації у випадку збою.
До комерційних відносяться вимоги, які пов'язані з умовами придбання та експлуатації програми, що пропонуються постачальником. До основних комерційних вимог належать: прийнятна ціна програми; супровід програмного забезпечення, шо передбачає навчання роботі з програмою та налагодження програми з використанням реальних даних користувача; оперативні консультації; оновлення старих версій програмних продуктів; висока якість паперової та електронної документації по роботі з програмою.
До ергономічних вимог належать зручність інтерфейсу користувача та розвинена система програмної допомоги.
Складаючи перелік вимог до бухгалтерських програмних продуктів, ми визначаємо, яким повинен бути ідеальний бухгалтерський продукт. А, порівнюючи різні бухгалтерські програми, встановлюємо, наскільки вони відповідають цим критеріям.
Рекомендуємо наступну чотирибальну шкалу оцінок для порівняння програмних продуктів з комп'ютеризації бухгалтерського обліку (табл 2).
Таблиця 2
Шкала для оцінки бухгалтерських програм
Бали	Можливості реалізації вимог користувачів
0	Функція не реалізована
1	Реалізація функції можлива
2	Функція реалізована достатньо
3	Функція реалізована з надлишком
Вимоги бізнесу до автоматизованих облікових систем відрізняються на підприємствах різних масштабів і галузей. 
При визначенні великого підприємства для бухгалтерії ключовими є два параметри: денний потік документів і кількість бухгалтерів [7,с.289-290]: мале підприємство обробляє менше 100 рахунків-фактур на день, силами 2-5 бухгалтерів; велике підприємство обробляє більше 500 рахунків-фактур щодня, а кількість бухгалтерів більше 30.
При виборі програмного забезпечення для бухгалтерії важливо дотримуватись наступних рекомендацій. Якщо бухгалтерію підприємства ведуть 1-2 бухгалтери і відсутній аналітичний облік по більшості синтетичних рахунків, то, швидше за все, підприємству потрібна мала бухгалтерська програма. Якщо в бухгалтерії працюють 3-9 обліковців, присутній розвинутий аналітичний облік по різних групах рахунків, необхідні оперативні дані, наприклад, по витратах і залишках матеріалів у підрозділах, резервуванню товарів, взаєморозрахунках з контрагентами - для комп'ютеризації бухгалтерського обліку потрібна універсальна бухгалтерська программа для середніх і великих підприємств. Якщо ж об'єкт комп'ютеризації – велике підприємство з чисельністю бухгалтерів 10-30 чоловік і більше, яскраво вираженою спеціалізацією діяльності, яка відображається у специфіці бухгалтерського обліку, то можна із впевненістю стверджувати, що в такому випадку потрібна управлінська система. 
Другим важливим чинником при виборі програмного забезпечення є галузь підприємства. Для комп’ютеризації обліку на підприємствах, де виробництво є специфічним, складніше знайти програмний продукт, який би задовольняв більшість вимог користувачів інформації. Такі програмні проекти виконуються власними силами або на замовлення. Проте останнім часом вітчизняний ринок програмних продуктів наповнився універсальними програмами для підприємств різних галузей, які уже пройшли випробування на практиці і максимально враховують особливості галузей виробництва.
Останнім часом декілька разів на рік фірмами-розробниками комп’ютерних програм проводяться міжнародні спеціалізовані виставки програмного забезпечення. Восьма спеціалізована виставка та конференція «Управління підприємством 2005. Методи, технології, рішення» яка відбулася 6-9 грудня 2005 року у м. Києві, була присвячена галузевим рішенням у сфері комп’ютеризації обліку [18,23]. У ній взяли участь 130 вітчизняних та іноземних компаній, які представили новітні комплексні рішення в сфері управління підприємствами різних масштабів та галузей. Серед представленого програмного забезпечення були системи  бухгалтерського і податкового обліку; планування, бюджетування, прогнозування; системи підтримки прийняття рішень; управління документообігом; виробництвом; маркетингом; проектами; управління витратами; фінансами; персоналом; якістю; системи управління клієнтами і call-центри; корпоративні інформаційні системи; автоматизовані банківські системи тощо. Запропоновані галузеві рішення для підприємств громадського харчування, харчової, хімічної, будівельної, металургійної промислової, паливно-енергетичного комплексу, підприємств транспорту, торгівлі, банків, страхових компаній. 
Найбільша кількість програмного забезпечення на ринку України створена для підприємств торгівлі. Для підприємств цієї галузі програми розроблені наступними українськими фірмами: «1С», «Парус», «Дебет Плюс», «Банкомзв’язок», «Інтелект-Сервіс», «Марка», «Протока», «Система», «K-Trade», «GrossBee», «ITOGO», «Альоша», «Інталєв», «Інфополіс», «КомІнТех» та іншими. На конференції були запропоновані нові рішення для підприємств торгівлі. Зокрема, фірма «ABBY Україна» запропонувала систему управління магазином «1С-Рарус:Магазин, українська версія 1.0», яка дозволяє автоматизувати бізнес-процеси та оперативний облік на підприємствах роздрібної  торгівлі. Рішення використовує широкий спектр касового, вагового і штрих-кодового устаткування. Компанія «Інталєв-Україна» впровадила у 2004 році в ДП «Квіза Трейд» (мережа супермаркетів «Велика кишеня») систему бюджетного управління та управлінського обліку. Фірма «СофтПро» розробила програмні рішення для дистриб’юторських компаній на базі програмного комплексу «Універсал» і впровадила його в ТОВ «Діловий стиль» м. Києва у 2004 році. Фірма «СофтСерв» презентувала приклад впровадження мобільної торгівлі у дистриб’юторській компанії.
На виставці були представлені програми для автоматизації підприємств громадського харчування. Зокрема, компанія «ABBY Україна» розробила проект «1С-Рарус:Ресторан+Бар+Кафе 1.0: Українська версія» для оптимізації обліку в ресторані. Конфігурація розроблена на основі базових об’єктів системи «1С: Підприємство» і є готовим рішенням для автоматизації процесів роздрібного продажу на підприємствах громадського харчування з використанням торговельного обладнання. Дане рішення дозволяє створити спеціалізовані персональні робочі місця таких працівників підприємства: адміністратор автоматизованої системи управління торговельним процесом, менеджер зміни, касир, офіціант, бармен. Лабораторія Форт розробила комплексне рішення для автоматизації обліку в ресторані під назвою «Управління ресторанним бізнесом». Цей проект впроваджено в ТОВ «Імпреза-АРТ» (ресторан мережі «Козирна карта»). Система складається із двох взаємопов’язаних контурів: «Форт: УРБ Front Office» і «Форт: УРБ Back Office». Підсистема «Форт: УРБ Front Office» призначена для автоматизації робочих місць адміністратора ресторану, офіціанта, касира, бармена, бухгалтера. В системі реалізований інтерфейс, орієнтований на монітори «Touch Screen», що дозволяє користувачу швидко і просто працювати з замовленням. Підсистема «Форт: УРБ Back Office» призначена для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку підприємства громадського харчування і комп’ютеризує робочі місця комірника, бухгалтера, калькулятора. Ця підсистема розроблена на базі типової конфігурації «Форт-2000».
Свої рішення для паливно-енергетичного комплексу презентували фірми «OXS Україна», «АТЛАС», «Галактика», «Техноінфосервіс ЛТД», «ЕнТехЕко». «OXS Україна» має великий досвід автоматизації підприємств паливно-енергетичного комплексу, найбільш успішним є впровадження до 2005 року автоматизованої системи управління підприємством (АСУП) у ВАТ «Березовська ГРЕС-1». Система впроваджена у таких сферах діяльності, як бухгалтерський облік і звітність, взаємовідносини з контрагентами, управління закупівлями і запасами, збут електроенергії, управлінський та податковий облік, а також у всіх фінансово-економічних та адміністративно-технічних підрозділах підприємства. Фірма «АТЛАС» презентувала свої рішення для газо-, енерго- і водо збутових компаній. Системи цієї фірми впроваджені у ВАТ «Київгаз» у 1998 році, ВАТ «Дніпропетровськгаз» у 2001 році, ВАТ «Одесагаз» у 2001 році та АЕК «Київенерго» у 2004 році.  Система «Галактика» впроваджена у 2004 році в ВАТ «Чорноморнафтогаз». Оперативний диспетчерський інформаційно-аналітичний комплекс «ЗОДІАК» для електричних мереж енергозбутових компаній та електроенергетичних систем розробила і впровадила у 2004 році у ВАТ «Львівобленерго» фірма «Техноінфосервіс ЛТД». Цією фірмою також був презентований програмно-інформаційний комплекс «M&I ENERGYSUITE», який дозволяє комплексно автоматизувати енергозбутову діяльність. EAM-система АСУ РТО фірми «ЕнТехЕко» призначена для автоматизації управління технічним обслуговуванням і ремонтами устаткування підприємства. Вона вже рік знаходиться в промисловій експлуатації на ТЕЦ-5 «Київенерго».
Компанія «Інформконтракт» розробила і впровадила у 2003 році на підприємстві хімічної промисловості (ВАТ «Сільвініт») ERP-систему «Alfa». Засобами цієї системи підтримуються основні бізнес-процеси, повністю автоматизований управлінський, бухгалтерський і податковий облік, кадровий облік та розрахунок заробітної плати.
Фірма «Борлас Україна» поділилася досвідом побудови  у 2004-2005 роках повно функціональної системи управління підприємством на ВАТ «Харцизький трубний завод». Система побудована на базі комплексу додатків Oracle E-Business Suite і дозволяє автоматизувати планування, облік, контроль усіх господарських процесів у єдиному інформаційному просторі. 
    Для підприємств будівельного комплексу на виставці були презентовані: комплексна система обліку і планування компанії Apple Consulting, яка впроваджена в 2005 році у великій будівельній компанії м. Києва; система управління будівельними компаніями фірми «АТЛАС», впроваджена у 2005 році в КПМПК-2 та ЄвразіяТранзитГруп; ERP-система для управління корпоративним бізнесом «Галактика», реалізована у 1999 році у багатопрофільному холдингу «ENSOgroup». Ці системи дозволяють в різній мірі автоматизувати фінансовий та податковий облік і звітність, управлінський облік і бюджетування, планування, аналіз.
Для підприємств транспорту своє рішення запропонувала фірма «ABBY Україна». Її система називається «Альфа-Авто 4.0» і вона призначена для автоматизації бізнес-процесів, управління та оперативного обліку на підприємствах автобізнесу. Ця система є конфігурацією для програми «1С: Підприємство 8.0». Вона призначена для комп’ютеризації автосалонів, авторемонтних майстерень, автосервісів та торговельних підприємств, які спеціалізуються на торгівлі автозапчастинами, шинами і супутніми товарами.
Для банківської сфери фірма «ComArch SA» запропонувала комплексне рішення підтримки процесів продажу кредитів «Aurum Credit Care». Ця система успішно впроваджена в ряді іноземних банків. Фірма «Terrasoft» презентувала для банків CRM-систему. Фірмою «ФОСС-Он-Лайн» була представлена корпоративна пошта FossMail, яка впроваджена у 2003-2005 роках в Укрсоцбанку.
Декілька програмних продуктів, представлені на виставці, призначені для страхових компаній. Зокрема, фірми «Terrasoft» та «ВінПік Україна» презентували CRM-системи, одна з яких у 2004 році успішно впроваджена в Українському страховому домі. Компанія «АТЛАС» демонструвала впроваджену у 1998 році в Пенсійному Фонді України систему персоніфікованого обліку для компаній, що займаються страхуванням життя. Лабораторія Форт демонструвала впроваджену у 2005 році в ЗАТ «Страхова компанія «Лад»» комплексну систему автоматизації страхування життя. Фірма «СофтПро» на базі програмного комплексу «Універсал» розробила своє рішення для автоматизації діяльності страхових компаній. Ця система впроваджена у 2005 році в страховій компанії «Країна».
Комп’ютеризуючи облік на підприємстві, необхідно враховувати вплив комп’ютеризації на організаційну структуру підприємства та визначити, який  комплекс облікових задач буде охоплений компютеризацією.
За ступенем впливу на організаційну структуру виділяють два підходи щодо впровадження комп’ютеризації обліку. Перший грунтується на адаптації інформаційної технології до організаційної структури підприємства та бухгалтерії. Другий, значно ефективніший підхід до впровадження системи, передбачає раціоналізацію організаційної структури. Організаційна структура оптимізується таким чином, щоб впровадження інформаційної технології дало найбільший ефект. 
За комплексністю вирішення облікових завдань розрізняють два підходи: підхід, який характеризується виділенням найбільш грудомістких задач та іх комп'ютеризацією, і підхід, який передбачає комплексне вирішення облікових завдань. 
Проте, комп'ютеризувавши облік на підприємстві, не можна вважати, що усі проблеми інформаційного забезпечення системи менеджменту повністю вирішені, так як інформаційна система менеджменту може включає в себе, крім бухгалтерської системи, ще декілька десятків функціональних блоків.  
Перспективні комп’ютерні інформаційні системи управління підприємствами розроблені і працюють у бізнесових структурах високорозвинених країн, за останні десятиліття сформульовані і дотримуються ними стандарти їх побудови. Проте, це програмне забезпечення є інтелектуальною власністю окремих суб’єктів і захищається ними. А, по-друге, такі програмні продукти не адаптовані до ринкового середовища і методів організації бізнесу українських підприємств. Тому необхідні розробка та впровадження вітчизняних програмних продуктів, які б враховували тенденції розвитку програмного забезпечення менеджменту підприємств, що склалися у світі. Проблеми організації обліку в умовах мережевих комп’ютерних технологій обробки інформації ми вбачаємо у необхідності інтеграції окремих інформаційних систем підприємств (обліку, аналізу, планування, підготовки прийняття рішень тощо) в єдину інформаційну систему управління підприємством; в необхідності постійного удосконалення концептуальної, а на її основі логічної і фізичної моделі комп’ютерної інформаційної системи менеджменту підприємств шляхом врахування в ній сучасних досягнень науки і техніки. 

1.3. Удосконалення інформаційної системи та організації комп’ютерного обліку за програмою «1С: Підприємство. Версія 7.7»

Робота з програмою „1С: Підприємство. Версія 7.7” поділяється на два етапи: налагодження програми і безпосередня робота в інформаційній базі. За окремими топологічними ділянками обліку застосовуються константи, довідники, документи, журнали та звіти, тому свої пропозиції ми викладемо за цими елементами інформаційної бази.
Серед констант щодо обліку товарів доцільно передбачити усі методи їх оцінки, а не лише за партіями та середньозваженими цінами. До рахунку 28 у довіднику „План рахунків” вищезазначеної програми доцільно встановити субконто першого рівня „Співробітники” замість „Місця зберігання” – це дасть змогу вести облік товарів за підрозділами підприємства, окремими складами та магазинами і матеріально відповідальними особами. У довіднику „ТМЦ” доцільно сформувати папки „Товари”, „МШП”, „Тара”, „Послуги” тощо. У цих папках доцільно створити папки з назвами груп товарів, МШП, послуг, тари. Всередині цих папок потрібно створювати елементи з назвами окремих ТМЦ. До складу реквізитів довідника „ТМЦ” слід додати „Штриховий код”. Довідник „ТМЦ” доцільно пов’язати з модулем „Ціноутворення” КІС маркетингу торговельного підприємства. Кожен елемент довідника „ТМЦ” повинен передбачати усі можливі види цін і торговельних націнок. До складу довідників слід додати довідники „ЕККА”, „Торговельне устаткування” для забезпечення можливості інтеграції з КІС касових апаратів, сканерів. Модуль управління торговельними націнками повинен бути передбачений у складі АРМ комерційного директора підприємства. У конфігурації доцільно передбачити функцію резервування товарів. Для цього в меню повинні бути передбачені документи по резервуванню, які надходять з АРМ комірників та продавців, а також із системи CRM, яка є модулем КІС маркетингу, і включає в себе моделі електронного бізнесу (B2B,B2C). Доцільно передбачити серед документів валютно-митну декларацію, звіт касового апарату, чек, інвентаризаційний опис, введення залишків резерву, акт розходжень по кількості при прийманні товару та акт розходжень по якості при прийманні товару, лист претензії. Серед форм регістрів обліку містяться форми, які не орієнтовані на користувачів інформації. Доцільно передбачити такі регістри: торговий баланс, звіт по реалізації за період, звіт про ціни реалізації та купівельні ціни, звіт про товарні запаси, звіт про надходження товарів, звіт про доходи від реалізації товарів. 
Модуль обліку грошових коштів повинен бути тісно пов’язаний з модулем обліку ТМЦ. Зокрема, необхідно пов’язати прибутковий касовий ордер із роздрібною накладною, платіжні доручення – із рахунком вхідним та записом в книгу придбання, банківську виписку із рахунком-фактурою та податковою накладною. Документи „Договір”, „Рахунок вхідний”, „Рахунок-фактура” доцільно винести в підсистеми CRM та SCM і пов’язати з ними документи „Прибуткова накладна”,  „Видаткова накладна”. Доцільно застосовувати систему особових рахунків постачальників та покупців, куди заносити ціни, знижки, взаємозаліки, пені, штрафи, претензії, різні аналітичні дані. Такі особові рахунки можуть вестись у модулях CRM та SCM. У цих же модулях може вестись журнал резервування товарів. Дані в ці модулі можуть надходити з КІС фінансового обліку та формуватися у самих вищеназваних модулях. Журнал „Замовлення” теж доцільно винести у вищеназвані підсистеми. В КІС бухгалтерського обліку можна формувати журнал платежів на основі касових та банківських документів, баланси розрахунків з контрагентами, складати звіти по обороту в розрізі контрагентів, звіти про повернення товарів, які доцільно передавати в підсистеми „Управління закупками”, „Управління продажами”. Доцільно врахувати особливості обліку цінних паперів, грошових документів, векселів, еквівалентів грошових коштів, пластикових карток, дорожніх чеків, електронних грошей, кредитів тощо. Доцільно створити можливість для інтеграції КІС з системою „Клієнт-банк”, терміналами та платіжними Інтернет - системами. КІС бухгалтерського обліку доцільно інтегрувати з підсистемами „Управління дебіторською/кредиторською заборгованістю”, „Управління грошовими потоками”, „Управління цінними паперами”, „Управління вексельними схемами”, „Управління податковими платежами”, які повинні бути створені в КІС торговельного підприємства. Доцільно формувати звіти про залишки грошових коштів, про надходження грошових коштів, про вибуття грошових коштів. Доцільно отримувати інформацію з КІС фінансового менеджменту про терміни платежів.
Модуль заробітної плати у типовій конфігурації «Бухгалтерський облік для України» є досить слабким. Доцільно створити підсистему „Управління кадрами”, яка б мала зв’язки з модулем нарахування заробітної плати. Фірма „1С” має конфігурацію „Зарплата + Кадри”, але вона надто складна для підприємств торгівлі і нераціонально пов’язане нарахування заробітної плати з обліком кадрів. Нарахування заробітної плати – функція бухгалтерського обліку і має бути передбачена у складі КІС бухгалтерського обліку. Інформація для нарахування заробітної плати в КІС бухгалтерського обліку має надходити з КІС „Управління кадрами”, модулів обліку товарних запасів (товарообігу), модуля обліку грошових коштів та розрахунків. Довідник „Співробітники” доцільно вести за групами (адмінапарат, склади, магазини, експедиція тощо), за підгрупами (відділ постачання, відділ кадрів, бухгалтерія, відділ маркетингу тощо) та за ПІБ співробітників усередині підгруп. Насамперед недоцільним є документ „Виплата зарплати”, його треба пов’язати з видатковим касовим ордером. У документі „Нарахування зарплати” доцільно запрограмувати функції нарахування відрядної оплати праці, відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності, премій, матеріальної допомоги та інших видів нарахувань. 
У довіднику „Необоротні активи” доцільно створити окремі групи: „Нематеріальні активи”, „Основні засоби”, „Інші необоротні матеріальні активи”, „Інші необоротні активи”. Всередині цих папок  доцільно створити групи за назвами груп нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних активів. Доцільно було б у цьому довіднику передбачити кнопки для визначення сум накопиченої амортизації за даними фінансового та податкового обліку по кожному об’єкту та місцю його зберігання чи закріплення, матеріально відповідальній особі . У довіднику „Інвестиції” доцільно створити папки „Фінансові інвестиції” та „Капітальні інвестиції”. У складі фінансових інвестицій доцільно виділити портфелі (на продаж, на інвестиції, а всередині підгруп заносити дані за емітентами фінансових інструментів. У складі капітальних інвестицій рекомендується виділити групи „Купівля”, „Модернізація” тощо. Серед довідників доцільно передбачити довідник „Цінні папери”, який би був багаторівневим: перший рівень – вид фінансового інструменту (цінні папери, похідні цінних паперів) другий рівень - вид цінного паперу (акція, облігація), третій – цінні папери в розрізі емітентів. Доцільно передбачити функції обліку не тільки цінних паперів інших емітентів, а й цінних паперів власної емісії. Тобто довідник „Цінні папери” необхідно передбачити в якості субконто до рахунку статутного капіталу, рахунків зобов’язань тощо. Модуль обліку необоротних активів повинен мати зв’язки з модулем управлінського обліку (бюджетуванням), який у свою чергу пов’язується з модулем „Управління інвестиційними проектами”, що є однією з підсистем стратегічного менеджменту підприємства. Модуль обліку необоротних активів повинен формувати інформацію про залишки необоротних активів за первісною та залишковою вартістю, про суми накопиченої амортизації, про витрати на ремонти необоротних активів, про суми уцінки та дооцінки необоротних активів, про фінансові результати від операцій з необоротними активами.
Щодо обліку валютних операцій типова конфігурація має суттєві обмеження. По-перше, не враховані особливості ряду валютних операцій, не передбачене автоматичне формування значної кількості специфічних валютних документів. По-друге, цей обліковий модуль повинен бути інтегрований з модулем „Управління зовнішньоекономічною діяльністю”, який може бути частиною КІС комерційного директора або директора підприємства. Модуль може готувати звіти про залишки іноземної валюти та валютних цінностей, про обсяги експорту та імпорту, про стан розрахунків у розрізі контрагентів, торговельний баланс за експортом-імпортом. У модуль може надходити інформація про офіційні курси валют з Інтернету. Модуль може бути пов’язаний з модулями CRM та SCM зарубіжних партнерів через web-сайти, з платіжною Інтернет - системою.
Щодо обліку доходів і витрат пропонуємо ввести субконто першого рівня „Види діяльності” і відповідно передбачити формування однойменного довідника. Субконто другого рівня має бути „Співробітники”, що дасть додаткову аналітику по рахунках. Субконто третього рівня для рахунків доходів і витрат має бути по рахунках 702 і 902 – „ТМЦ”, по інших рахунках – „Види витрат” (для витрат) та „Контрагенти” (для доходів). Цей модуль повинен мати тісні зв’язки з модулем управлінського обліку, а можливо включати функції управлінського обліку доходів, витрат і фінансових результатів, якщо КІС фінансового та управлінського обліку - інтегровані.

1.4. Організація управлінського обліку в умовах компютеризації

Будь-яка організація, яка досягла значних масштабів своєї діяльності, приходить до необхідності фінансового управління на основі планування. Одним із методів фінансового управління, який широко застосовується на підприємствах економічно розвинених країн протягом останніх 50 років, є бюджетне управління. Бюджетне управління виникло як спосіб детального обліку та оптимізації витрат. Протягом останніх років методологія бюджетного управління набула значного розвитку. В сучасних умовах її поєднують із методологією стратегічного управління та з ідеєю менеджменту якості [21].
На зарубіжних ринках понад 50 років пропонуються, а на вітчизняному ринку почали з'являтися близько 2000 року програмні продукти для комп'ютеризації бюджетного управління. На ринку систем бюджетування СНД в даний час презентовано біля десяти програмних продуктів. Вони відрізняються функціональними можливостями, а також вартістю та масштабом підприємства, на якому можуть працювати. Із західних систем найбільш відомі [17]: Oracle Financial Analyzer (OFA); Hyperion Pillar; Adaytum e. Planning Analyst; EPS Prophix Budgets; Comshare MPS. Із російських програмних продуктів найбільш поширені: "Инталев: Корпоративні фінанси"; "Красный директор"; Врlап; Кис:бюджетирование. Разом з тим ERP-системи, які успішно впроваджуються на вітчизняних підприємствах, містять у своєму складі модуль "Бюджетування".
Функції фінансового планування у російських та вітчизняних програмних продуктах розвинуті досить добре, проте розробники програмного забезпечення не приділяють достатньої уваги розвитку функції збору фактичних даних для їх порівняння із запланованими з метою контролю і аналізу, тобто функції управлінського обліку. Немає сумнівів, що при порушеному циклі бюджетного управління (відсутності чи недостатності хоча б однієї функції управління) не може бути повноцінного інформаційного забезпечення системи менеджменту. Виходячи із вищевикладеного, дослідження проблем організації управлінського обліку в умовах комп'ютеризації є надзвичайно актуальним. 
Дослідженням проблеми займаються, в основному, фірми-розробники відповідного програмного забезпечення. Науковців цікавлять у більшій мірі теоретичні проблеми управлінського обліку, а питання його комп'ютеризації залишаються поза їх увагою.
Виходячи із практичного досвіду та на основі систематизації спеціальних літературних джерел можна констатувати, що управлінський облік в умовах мережевих комп'ютерних технологій обробки інформації може бути організований за одним із двох варіантів (табл.3): 1) інтегрований із фінансовим обліком; 2) за двохкруговим принципом.

Таблиця 3 
Варіанти організації управлінського обліку в умовах мережевих комп’ютерних технологій обробки інформації

Варіанти та способи організації управлінсь-кого обліку	Елементи організації управлінського обліку
	Документація	Облікова політика	План рахунків	Облікові регістри та звітність	Розмір підприємства
1.Інтегрований з фінансовим обліком	Спільна з фінан-совим обліком з розширеним переліком облікових номенклатур	Спільна з фінансовим обліком	Спільний з фінансовим обліком	Спеціально розроблені для управлінського обліку	Малі
2. За двох-круговим принципом2.1. шляхом трансформації даних фінансового обліку	Спільна з фінансовим обліком з розширеним переліком облікових номенклатур	Спеціально розроблена для управлін-ського обліку	Спеціально розроблений дляуправлінсь-кого обліку	Спеціально розроблені для управлінського обліку	Середні


Продовж. табл.3
2.2. в окремій від фінансового облікуінформаційній базі	Спільна з фінансовим обліком з розширеним переліком облікових номенклатур	Спеціально розроблена для управлін-ського обліку	Спеціально розроблений дляуправлінсь-кого обліку	Спеціально розроблені для управлінського обліку	Великі

За першим варіантом управлінський облік використовує спільний із фінансовим обліком план рахунків, у якому для управлінського обліку розробляються додаткові аналітичні рахунки до рахунків 7 і 9 класів, та облікову політику. У первинних документах з'являються додаткові облікові номенклатури, які вводяться бухгалтерами в інформаційну систему фінансового обліку. Для управлінського обліку розробляються спеціальні форми регістрів обліку і звітності. Перший варіант організації управлінського обліку доцільно застосовувати на малих підприємствах.
Організація фінансового і управлінського обліку за двохкруговим принципом характерна для середніх і великих підприємств. У цьому випадку у фінансовому і управлінському обліку використовується спільна документація, яка значно доповнюється новими обліковими номенклатурами. Проте в управлінському обліку застосовуються власні, відмінні від фінансового обліку: облікова політика; план рахунків; облікові регістри; звітність. Управлінський облік у цьому випадку інтегрується із бюджетним плануванням, бюджетним контролем і аналізом в єдиній інформаційній базі.
За другим варіантом можливі два способи збору фактичних даних:
1)	шляхом трансформації даних фінансового обліку у відповідності з управлінською обліковою політикою і управлінським планом рахунків;
2)	управлінський облік ведеться в окремій від фінансового інформаційній базі на основі розроблених правил і процедур, проте на підставі спільної із фінансовим обліком первинної документації.
При першому способі дані транслюються із інформаційної бази фінансового обліку, який ведеться за більш широким переліком облікових номенклатур, достатнім і для управлінського обліку. Усі дані вводяться в інформаційну систему фінансового обліку бухгалтерами. Цей спосіб доцільно застосовувати на середніх підприємствах.
При другому способі облікова політика, план рахунків, правила та процедури обліку значно відрізняються у фінансовому та управлінському обліку. Первинна документація вводиться в інформаційну систему двічі: один раз бухгалтерами в інформаційну систему фінансового обліку і другий раз фінансистами – в інформаційну систему управлінського обліку.  Такий спосіб організації управлінського обліку доцільно застосовувати на великих підприємствах.
На малих підприємствах управлінський облік доцільно інтегрувати із фінансовим на основі додатково розроблених облікових номенклатур та аналітичних рахунків до плану рахунків фінансового обліку. Планом  рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу і господарських операцій підприємств і організацій передбачено впровадження інтегрованої системи бухгалтерського обліку (фінансового та управлінського), яка передбачає “вмонтування” рахунків внутрішньогосподарського (управлінського) обліку в систему рахунків фінансового обліку підприємства [13]. 
Носіями вищенаведених облікових номенклатур, крім типових первинних документів, можуть бути запропоновані нами зведені документи – звіти про витрати (доходи), які складаються менеджерами за центрами відповідальності. Регістрами управлінського обліку можуть бути відеограми та машинограми, складені на основі багатоступеневої (чи іншої) моделі управлінського обліку витрат, зокрема, відомість по рахунку 792. Підсумковим звітом  управлінської бухгалтерії може бути запропонований нами управлінський звіт про фінансові результати [13]. Вищенаведені перетворення можна організувати у інформаційній системі фінансового обліку, зокрема «1С: Підприємство».
На середніх та великих підприємствах доцільно застосовувати інформаційні системи, спеціально призначені для бюджетного управління. Зокрема, одними із прогресивних інформаційних систем для бюджетного управління є системи «Інталєв: Корпоративні фінанси», які інтегруються із «1С: Підприємство». 
У системі "Інталєв: Корпоративні фінанси 2004" застосовуються різні управлінські моделі, які базуються на управлінському плані рахунків, системі бюджетів і фінансових показників та фінансовій структурі підприємства (структурі центрів фінансової відповідальності). Система передбачає дві методики обліку фактичних даних: 1) фактичні дані обліковуються разом з плановими; 2) фактичні і планові дані обліковуються окремо.
Таким чином, управлінський облік може вестись в одній інформаційній базі з бюджетним плануванням шляхом введення фактичних даних у систему безпосередньо через проформи або бюджетні операції за фактичним сценарієм плану. Проте фактичні дані значно збільшують обсяг інформаційної бази, тому більш доцільно розробити механізми трансляції бухгалтерських даних із системи "1С : Підприємство. Версія 7.7" у систему бюджетного управління.
Фактичні дані можуть бути внесені у систему "Інталєв: Корпоративні фінанси 2004"   наступними способами [4]: через формування бюджетних операцій; через введення профом; шляхом трансляцій із системи "1С : Підприємство. Версія 7.7". Трансляція може відбуватися в декілька способів: на основі відповідності рахунків; на основі відповідності проводок; на основі відповідності документів.
Більш доцільним, на думку автора, є перший спосіб трансляції. Для його реалізації доцільно зобов'язати підприємство в системі "1С:Підприємство. Версія 7.7" застосовувати управлінський план рахунків, тобто розширений у відповідності з потребами управлінського обліку план рахунків фінансового обліку. Тоді трансляцію даних можна проводити в інтерактивному або в пакетному режимі на основі відповідності рахунків, розробивши механізми трансляції операцій фінансового обліку в операції управлінського обліку. Трансляція даних на основі проводок надає менше інформації, ніж на основі документів, так як проводки містять значно менше інформації, ніж документи. Третій метод трансляції може не формувати проводок у фінансовому обліку, а лише в управлінському. У журналі бюджетних документів системи "Корпоративні фінанси" можна відрізнити документи, за якими фактичні дані сформовані і ті, за якими фактичні дані не сформовані.
Крім того, фактичні дані можна імпортувати із Excel, але цей спосіб є трудоємким з точки зору налагодження механізмів імпорту. Більш доцільно фактичні дані транслювати, а ручні - вводити безпосередньо в базу даних системи «Інталєв: Корпоративні фінанси». Проте, якщо фінансовий облік ведеться в  Excel, або фактичні дані чи звіти про виконання бюджетів з віддалених структурних підрозділів надсилаються у вигляді файлів Excel, то така процедура є цілком можливою.
Таким чином, управлінський облік в умовах мережевих комп'ютерних технологій обробки інформації може бути організований за одним із двох варіантів: 1) інтегрований із фінансовим обліком; 2) за двохкруговим принципом. За другим варіантом можливі два способи збору фактичних даних: 1) шляхом трансформації даних фінансового обліку у відповідності з управлінською обліковою політикою і управлінським планом рахунків; 2) управлінський облік ведеться в окремій від фінансового інформаційній базі на основі розроблених правил і процедур, проте на підставі спільної із фінансовим обліком первинної документації.
Більш доцільним є спосіб трансляції облікових даних на основі відповідності рахунків. Для його реалізації доцільно зобов'язати підприємство в системі "1С:Підприємство" застосовувати розширений у відповідності з потребами управлінського обліку план рахунків фінансового обліку. 
Організація управлінського обліку на великих підприємствах потребує подальшого дослідження.

1.5. Концепція стратегічного управління ефективністю бізнесу на основі системи збалансованих показників

З кінця 80-х років XX століття розвивається нова фінансово орієнтована концепція управління, моделі на базі якої отримали назву "вимірювання досягнень". Найбільшого  розповсюдження   і   впровадження     здобула система збалансованих показників, яка охоплює споживацький, господарський, інноваційний і фінансовий аспекти діяльності підприємства. Автори та послідовники концепції вважають, що стратегічне управління ефективністю бізнесу (підприємства, організації) – це управління досягненням цілей, які "виводяться" зі стратегій підприємства і формуються по кожному аспекту діяльності, після чого "переводяться" в показники ефективності системи управління. Проте, розгляд сучасного підприємства як складної соціальної організації дозволяє піддати сумніву практичну значимість даної концепції і вдатися до пошуку інших рішень проблеми стратегічного управління ефективністю бізнесу.  
Останнім часом у спеціальних виданнях обговорюються та впроваджуються на практиці різні моделі концепції "вимірювання досягнень" у бізнесі, зокрема: комплексний аналіз даних (DEA); вимірювання досягнень підприємств сервісу (PMSB); збалансована система показників (BSC); "бортове табло" (ТВ); система покращення та вимірювання продуктивності (PMES) [26]. Авторами найбільш популярної концепції (системи збалансованих показників) є американські вчені Р.Каплан і Д.Нортон [3,4,5]. Їх ідеї підхоплені розробниками програмного забезпечення для управління підприємством [24] та послідовниками [21, 26]. Зокрема, російська компанія «Інталєв» розробила і впроваджує на світовому ринку програмний продукт «Інталєв: Навігатор», який застосовує систему збалансованих показників для побудови стратегічних карт. Дана методологія реалізована рядом крупних російських та зарубіжних корпорацій і не піддається сумніву. Проте, є публікації, які застосовують підхід до визначення ефективності управління бізнесом з точки зору задоволення інтересів зацікавлених сторін [6,19], що доцільно поєднати з перевагами системи збалансованих показників з метою усунення її недоліків. 
Прихильники класичної системи збалансованих показників вважають, що ефективність бізнесу – це кількісна чи якісна міра ступеню досягнення стратегічних цілей. Для управління ефективністю бізнесу вони пропонують створювати карти стратегічних цілей та показників. Процес реалізації системи збалансованих показників складається з чотирьох етапів [15]: розробка збалансованої системи показників   -   перетворення перспективних планів і стратегії в сукупність цілей і заходів, та інтеграція їх в управлінський процес; ув'язка всіх ієрархічних рівнів (від вищого до допоміжних) шляхом побудови відповідних цілей і показників, організація стратегічної комунікації, забезпечення компенсації за ініціативні рішення; планування - визначення шляхів досягнення у часі запланованих результатів через конкретні планові завдання, розподіл ресурсів, проектування стратегічних заходів; зворотний зв'язок і навчання  - тестування теоретичної бази стратегії і оновлення її з відображенням отриманих знань. 
Показники ефективності розробляються в розрізі чотирьох основних перспектив (фінанси, клієнти, бізнес-процеси та персонал/інфраструктура) і повинні відповідати цілям, бути змістовними, вимірюваними, мінімальними і повними, можуть мати форму чисел, індексів, відсотків, рейтингів, коефіцієнтів, рангів тощо (рис. 1). В рамках системи збалансованих показників розрізняють показники, які вимірюють досягнуті результати, і показники, які сприяють отриманню цих результатів, тобто досліджуються причинно-наслідкові зв'язки. 
Проблеми вибору та визначення показників ефективності організації пов’язані [20] зі складністю і динамічністю загальноорганізаційної ситуації; недостатністю можливостей кількісної оцінки фактичних і намічених параметрів, що характеризують якісний стан організації (наприклад, в сфері організаційної культури); неясністю причинно-наслідкових зв’язків між успіхом організації і прийнятими заходами; відсутністю еталонів, до яких потрібно прагнути. Лапигін Ю.М. серед головних показників ефективності організації називає наступні [20]: прибуток (рентабельність) товарообігу, товарообіг, масштаби діяльності організації, наявність надійних партнерських відносин, наявність постійної клієнтської бази, кількість оборотів обігових коштів, членство в асоціаціях, наявність власної інфраструктури, участь у державних програмах, репутація організації, плинність кадрів. 
При визначенні показників ефективності мікроекономічної системи необхідно враховувати прийняті у світі підходи, у відповідності з якими виділяють щонайменше сім критеріїв оцінки [19]: дієвість, економічність, якість, прибутковість (доходи/витрати), продуктивність, якість умов трудової діяльності, впровадження нововведень.




Рис. 1. Карта стратегічних цілей і показників (класична концепція)

Дієвість – це ступінь досягнення системою поставлених перед нею цілей. Щоб її виміряти, порівнюють намічені результати з фактичними. Найбільш розповсюдженими методами вимірювання вважають розрахунок індексів дієвості, які показують ступені досягнення цілей в одному періоді в порівнянні з іншими. Економічність – ступінь використання системою ресурсів. Економічність визначається шляхом співставлення ресурсів, які передбачалося витратити для досягнення визначених цілей і виконання конкретних робіт, з ресурсами, які були фактично спожиті. Якість – ступінь відповідності системи вимогам, специфікації і очікуванням клієнта. Традиційні методи визначення якості наданих послуг включають встановлення відповідності специфікаціям і своєчасності надання послуг – в терміни і в час, зручний для споживачів. Прибутковість – співвідношення між валовими доходами (прибутками) і сумарними витратами. Конкретними показниками прибутковості є: прибутковість товарообігу, прибутковість сукупних активів, прибутковість капіталу. Продуктивність – співвідношення кількості робіт (послуг) і витрат на їх реалізацію. Якість умов трудової діяльності – престижність роботи, почуття  безпеки, впевненості, задоволеності працівників організації, включаючи управлінський персонал. Методи вимірювання спрямовані на визначення ступеню відповідності особистих уявлень працівників про соціально-психологічні умови в трудовому колективі і фактичний стан умов праці.  Впровадження нововведень – реальне застосування нових досягнень в галузі сучасної техніки, науки і управління в організації для досягнення поставлених цілей. Наведені критерії дозволяють виявити ключові проблеми організації і визначити напрямки поглибленого аналізу для виявлення основних резервів підвищення ефективності роботи. 
Проблеми системи збалансованих показників, на погляд автора, виникають при формулюванні стратегічних цілей підприємства. Прихильники концепції вважають, що для довготермінового успіху підприємства потрібно створити «аттрактор» – точку привабливості для самоорганізації системи. Чим привабливішим є «аттрактор», тим більш тривалий термін буде існувати система для досягнення цілей. В основу «аттрактора» (ідеології системи) закладаються визначені цінності.
В стандарті ISO 9001 ефективність управління бізнесом не згадується, йдеться тільки про забезпечення якості продукції (робіт, послуг) та задоволення покупців. Проте, забезпечення якості наданих послуг є лише засобом виживання підприємства і добування грошового ресурсу, а не ціллю персоналу підприємства. Якість управління підприємством у цьому стандарті не регламентується. Проте в п. 5.2 ISO 9001 наведений список зацікавлених сторін, які хочуть отримати від підприємства різні продукти: власник – дивіденди максимальних розмірів і регулярно; держава – податки в максимальних розмірах і регулярно; населення – робочі місця з високою оплатою праці і безпечні; політики – хабарі за лобіювання інтересів і т.д. Тому основною метою підприємства у зовнішньому середовищі Корольов В. [19] вважає виживання, пов’язане із задоволенням потреб зацікавлених сторін в якості засобу цього виживання. Прибуток – тільки один із видів добування грошового ресурсу. Робочі місця, податки, відходи тощо – це теж продукти, які створюються підприємством, тому схеми забезпечення якості цих продуктів мають бути ідентичними як і якості продукції (робіт, послуг). 
Ефективність управління підприємством прямо пов’язана з величиною транзакційних витрат – втрат, яких зазнає підприємство в результаті некоректного спілкування чи неякісної взаємодії як із внутрішніми (менеджерами, співробітниками) суб’єктами, так і з зовнішніми (постачальниками, клієнтами та іншими) контрагентами. Про транзакційні витрати топ-менеджери часто не знають, ці витрати ніде не реєструються. Рональд Коуз у праці «Природа фірми» дослідив причини існування фірм та обмеження їх розмірів і виявив, що люди об’єднуються в фірми для зниження транзакційних витрат, а фірми припиняють зростати чи руйнуються, як тільки транзакційні витрати порівнюються з ринковими.
Сучасні підприємства – це складні соціальні організації, визначити цілі яких та мотивувати персонал до діяльності задля їх досягнення майже неможливо, навіть застосовуючи найдосконалішу систему корпоративних цінностей.  Реальні зміни на підприємстві відбуваються не з процесним оформленням документів, а в головах персоналу. Для ефективного управління необхідно змінити лояльність персоналу до підприємства, інакше будь-яка сертифікація виявиться неефективною. Дослідження показують, що персонал підприємства є лояльним тільки на четвертому рівні еволюції підприємства, до якого досягають одиниці підприємств. Одним із виходів із ситуації є розробка стандарту якості персоналу, в основному його лояльності до підприємства. 
Таким чином, основним недоліком системи збалансованих показників є складність визначення спільних цілей соціальної організації і мотивації персоналу до досягнення спільних цілей. Ця обставина ускладнює практичну реалізацію класичної концепції. Враховуючи, що сучасне підприємство – це складна соціальна організація, в якій зацікавлені сторони мають власні цілі, нами покладено в основу системи збалансованих показників не стратегічні цілі за окремими перспективами, а інтереси зацікавлених сторін (рис. 2). 
В економічній літературі є публікації, присвячені описанню методів розрахунку показників ефективності на критеріях захисту інтересів власників. Зокрема, Булатов А.Н. [6] запропонував власний підхід до оцінки ефективності управління підприємством, який заснований на критеріях захисту інтересів власників. Розробляючи цей підхід, Булатов А.Н. класифікував інтереси власників таким чином: інтереси в отриманні доходів (у поточному періоді чи в майбутньому) та інтереси в економічному контролі підприємства (контролі активів, фінансових потоків чи менеджменту). Булатов А.Н. розробив систему показників, за якими оцінюється ступінь захисту інтересів власників підприємства. Доцільно поширити цей досвід на інші групи зацікавлених осіб і поєднати з перевагами системи збалансованих показників.


Рис. 2. Карта стратегічних цілей і показників (авторська концепція)
Таким чином, доведено, що класична концепція стратегічного управління на основі системи збалансованих показників практично придатна лише для управління успішністю окремих індивідів чи систем, які не є соціальними організаціями. Поєднавши переваги системи збалансованих показників та сучасного трактування ефективності управління бізнесом як задоволення інтересів зацікавлених осіб, ми розвинули власну концепцію стратегічного управління ефективністю бізнесу, подолавши недоліки класичної її концепції. З допомогою програмного забезпечення «Інталєв: Навігатор» нами побудована карта стратегічних цілей на основі авторської концепції стратегічного управління ефективністю бізнесу, яка знімає проблему мотивації персоналу до діяльності задля досягнення спільних цілей. Подальшого дослідження потребує розробка системи показників ефективності управління підприємством, а саме – визначення критеріїв задоволення зацікавлених сторін, які беруть участь у соціальній організації.
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